







































四位演员又全部获得了奥斯卡 佳男女演员的提名。  
     二零零五年六月，我在纽约完成了《怀疑》一剧的中译稿。七
月初，中国国家话剧院便决排演《怀疑》，由著名导演汪遵熹执
导。剧作《怀疑》也由《新剧本》杂志刊发于 2005 年第六期。2003






























    
   《怀疑》的出现 
 















































来 更是门庭若市。  我第一次看《怀疑》是周末的日场，那天日场
居然也是 A 组演员琼斯与奥本。因为按照百老汇的惯例，日场通常
B 组出演，以便 A 组集中精力出演当晚的夜场。而《怀疑》的魅力
之一便是琼斯与奥本所扮演的阿洛西斯与弗林的对手戏，这两位天
才演员之间的戏别人是很难替代的。  


































































































    作者与他的《怀疑》 






















等。其中《迷情》获 1987 年奥斯卡电影 佳编剧奖和美国作家协会
奖，《五个角落》获巴塞罗那电影节 佳电影编剧奖。他写的电视
剧《离开巴格达的生活》（2002）获该年度电视艾美奖。 































































































                  二零零五年十月初稿于纽约 
      二零一零年一月二稿于纽约 
                                                                                             
  
 
 
 
 
